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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya:  
 Nama : Tamara Benedicta T. 
 Nim : 00000022983 
 Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
 Nama Perusahaan : PT Mediamaz Solusindo Nusantara 
 Devisi : Sosial Media Management 
 Alamat : Jl. Imam Bonjol No.27, Ruko Perkantoran  
    Block E, Karawaci, Tangerang. 
 Periode Magang : 21 September 2020 – 23 Desember 2020 
 Pembimbing Lapangan : Dimas Priyono 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 
karunia yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan mangang tepat 
pada waktunya dan berjalan dengan lancar. Tujuan penulisan laporan magang ini 
adalah sebagai syarat kelulusan mata kuliah magang dan salah satu syarat untuk 
memperolah gelar Strata Satu (S1) Fakultas Seni dan Desain peminatan Visual 
Brand Desain di Universitas Multimedia Nusantara. 
 Pembuatan laporan ini sebagai bukti pertanggungjawaban penulis dan 
berisikan rangkuman secara singkat proses dann kegiatan yang dilakukan penulis 
pada saat melaksanakan magang di PT Mediamaz Solusindo Nusantara dari bulan 
September 2020 hingga bulan Desember 2020. 
 Harapan penulis dari laporan yang telah dibuat agar dapat bermanfaat bagi 
pembaca, dan apabila didapatkan adanya kesalahan dan kekurangan dalam 
pembuatannya, penulis meminta maaf. Penulis sangat berterimakasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam melakukan kegiatan 
magang dan penulisan laporan ini, yaitu: 
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ABSTRAKSI 
PT Mediamaz Solusindo Nusantara merupakan sebuah perusahaan jasa yang 
bergerak dalam bidang alih bahasa atau biasa disebut terjemah. Penulis memilih PT 
Mediamaz Solusindo Nusantara sebagai tempat magang karena perusahaan ini akan 
menjadi perusahaan yang besar dan semakin banyak membantu para siswa untuk 
mengejar cita-citanya kuliah keluar negeri. Penulis bergabung menjadi sosial media 
manangement untuk Mediamaz Translation Service. Penulis mendapatkan kendala 
dalam pengumpulan konten ketika melakukan kerja praktik. Namun, kendala 
tersebut dapat diatasi dengan pendekatan diri kepada rekan kerja di kantor. Penulis 
mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru, seperti membangun komunikasi 




Kata kunci : PT Mediamaz Solusindo Nusantara, social media management, 
Instagram, perusahaan jasa, dan desain grafis.
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